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ABSTRACT
GAETE, R. GALOBART, A. and ROS, X. First Appointment about
Parotosuchus (Capitosauridae, Amphibia) in the Lower Triassic of the Montseny
massif.
Cranial and postcranial remains of a Capitosauridae (Amphibia,
Labyrinthodontia) has been found and collected in the Buntsandstein facies (lower
Triassic) of catalonian coastal ranges, in La Mora locality (Tagamanent, Vallès
Oriental).
The fragmentary cranial remains, some of them preserved as impressions,
have permitted the observation of distinct characters of the skull roof and the
anterior part of the palate.
Some characteristics (open otic noth, skull and orbits shape and size, choana
shape...) and mandible approach our specimen to the characters described in
Parotosuchus common in the european Triassic.
This is the first appointment of cranial remains of a tetrapod in the lower
Triassic of Catalonia, at the present only represented by icnites in Buntsandstein
facies.
The postcranial skeleton is not absolutely restored yet, but we can see the
components of the vertebrae, clavicles, interciavicles, ribs and large bones.
Keywords: Buntsandstein, Lower Triassic, Labyrinthodont, Capitosauridae,
Parotosuchus
RESUMEN
Han sido hallados y recogidos restos craneales y postcraneales de varios in-
dividuos pertenecientes a un Capitosauridae (Amphibia, Labyrinthodontia) apa-
recido en las facies Buntsandstein (Triásico Inferior) del Sistema Costero Catalán,
en la localidad de La Mora (Tagamanent, Vallés Oriental).
Los restos craneales, en estado fragmentario, algunos de ellos conservados
como impresiones, permiten la observación de distintos caracteres del techo
craneal y de la parte anterior del paladar.
Algunas caracterIsticas (ventanca ótica abierta, forma del cráneo y de las
órbitas, forma de la coana del paladar...) y de la mandibula nos acercan a los ca-
racteres descritos para Parotosuchus, comiin en el Triásico europeo.
Esta es la primera cita de restos craneales de un tetrápodo en el Triásico In-
ferior de Catalunya, hasta ahora solo representados por icnitas en las facies
Buntsandstein.
* Institut de Paleontologia M. Crusafont. Cl Escola Industria, 23. 08201 Sabadeli.
Entre los restos recuperados, atm pendientes de restauración, se distinguen
huesos postcraneales, como vertebras, clavIculas, interclavIculas, costillas y hue-
SOS largos.
Pafabras dave: Buntsandstein, Triásico Inferior, Laberintodonto,
Capitosauridae, Parotosuchus
El conocimjento de la presencia de vertebrados fósiles del Buntsandstejn (Triásico
Inferior) en la zona del Montseny se remonta a! aflo 1989, cuando los señores Pere
Font y Emili Ramón comunicaron al conservador del museo de Granollers, Sr. Antoni
Arrizabalaga, el hallazgo de un fragmento de columna vertebral y diversos restos óseos
que se atribuyeron en un principio a un reptil, pues hasta el momento los ilnicos res-
tos de vertebrados petenecientes a esta facies consistlan en huellas del reptil
Chirotherium (Caizada, 1987; Casanovas et al., 1979)
Este hallazgo se comunicó a! Institut de Paleontologia M. Crusanfont y a! servi-
cio de ArqueologIa de la Generalitat de Catalunya, procediendo este tmltimo a la ad-
judicación de una excavación de urgencia que se !levó a cabo los dIas 27, 28 y 29 de
Junio de 1990. Los restos extraIdos se depositaron en el institut de Paleontologia M.
Crusafont y en el Museo de Granollers, encontrándose actualmente en proceso de
restauración.
Estos restos han resultado pertenecer a especImenes del género Parotosuchus(Capitosauridae, Amphibia).
El yacimiento de La Mora se encuentra en las facies Buntsandstein (Triásico
inferior), en la parte occidental del Pla de la Calma en el Macizo del Montseny
(provincia de Barcelona), a 960 metros de altitud. De este yacimiento se han extraldo,
aproximadamente, un total de dos metros cuadrados de sedimento fosilIfero en finas
placas delimitadas por la estratificación natural. Los huesos que se hallaban en la parte
superior del estrato y en contacto directo con la superficie o formando parte del sue-
lo vegetal, se encuentran en un estado de conservación precario, deteriorados y con
ligeras deformaciones. AsImismo, todos los huesos se encuentran muy fusionados al
sedimento matriz constituIdo por una arenisca fina, rica en carbonato cálcico, hecho
que ha dificultado en gran manera su restauración.
CONTEXTO GEOLOGICO
El estrato fosilIfero corresponde a las facies Buntsandstein (248-238 millones de
años) del Triásico Inferior de las Cordilleras Costeras Catalanas.
En la zona de La Mora, la facies Buntsandstein reposa discordantemente sobre
un substrato Paleozoico plegado y metamorfizado, de edad Cámbrico-OrdovIcico,
que ha sido afectado por una importante erosion post-Paleozóica. Entre el Paleozoico
y el Buntsandstejn existe un nivel de unos veinte centImetros de brechas cuarcIferas
que ha sido atnbuIdo a! Pérmico Superior. Estas brechas desaparecen lateralmente.
Las facies Buntsandstein se compone de materiales detrIticos (areniscas y arcillas
rojas) de origen aluvial y fluvial. La serie decrece granulométricamente, siendo de
grano grueso en su base (en algunas zonas podemos encontrar niveles de conglome-
rados) y pelItico en el techo.
El estrato fosilIfero se encuentra a unos doce metros del contacto con el
Paleozoico, en un paleosuelo carbonatado.
ACTUACION SOBRE LOS RESTOS FOSILES
Al problema de la dureza de la matriz areniscosa, rica en carbonato, se le aiiadió
el del estado de los huesos por los procesos de compactación y deformación. Es por
estos motivos que no se intentó realizar una extracción <<in situ>> pieza a pieza, sino que
se procedió a recuperar los estratos fosilIferos en placas, que luego serlan tratados en
el laboratorio.
Todo el material extraIdo se consolidó con acetato de polivinilo, para evitar su
fragmentación durante el transporte y almacenamiento, y posteriormente a medida que
avanza la restauración está siendo sustituido por paraloid disuelto al 5% en acetona.
Para su restauración se ha utilizado un lápiz-percutor neumático y baflos con ac.
acético en disolución al 5% en agua.
El material recuperado consiste en piezas del esqueleto craneal y postcraneal.
Hasta el momento los trabajos de restauración se han centrado principalmente en dos
cráneos fragmentados y una mandibula. El primer cráneo carece de las zonas pos-
terior y lateral derecha, mientras que el segundo consiste en el cuadrante posterior
izquierdo.
La estructura del esmalte dental y la situación estratigráfica del hallazgo nos in-
dicaron desde un primer momento que los restos correspondIan a un anfibio del grupo
de los laberintodontos. El gran tamaño del cráneo, de su forma y ornamentación, la
posición de las órbitas y la estructura de la mandibula son caracterIsticas tIpicas de la
familia Capitosauridae, comtin en el Triásico de Europa occidental. Avanzada la
restauración de las piezas se han podido observar otras caracterIsticas (ventana ótica
abierta, estructura del paladar con una coana estrecha y alargada y posición de los
huesos craneales) que, siguiendo los criterios de Welles y Cosgriff (1965), nos per-
miten asignar los restos a! género Parotosuchus del Triásico inferior.
La mandIbula restaurada, aunque no está en conexión con mnguno de los cráneos,
la asociamos a éstos por su tamaño y por la proximidad entre los diferentes restos.
Existen escasIsimos restos craneales de capitosauridos asociados a su mandIbula. Solo
se han descrito las mandibulas de Parotosuchus peabodyi, Parotosuchus pronus y
Paracyclotosaurus davidi, y en nuestro caso las caracterIsticas visibles hast el mo-
mento (distribución de los huesos angular, suprangular, dentario y esplenial-
postesplenial, ornamentación y nilmero de dientes) no nos separan del grupo de los
capitosauridos.
Fig 1: Esquema del cráneo del primer espécimen mostrando los huesos que lo componen. N. Nasal, L.
Lacrimal, Fr. Frontal, Pfr. Prefrontal, Y. Yugal, P. Parietal, Profr. Postfrontal, Po. Postorbital, C.Sor. Canal
supraorbital, C. Or. Canal orbital.
Fig. 1: Sketch of the first specimen's skull roof, showing the bones that compose it. N. nasal, L, lacrimal,
Fr. frontal, Pfr. prefontral, Y. jugal, P. parietal, Pofr. postfrontal, Po. postorbital, C. Sor. supraorbital line,
C.Or. orbital line.
Fig. 2: Esquema de la cara labial de la mandfbula. a. angular, d. dentario, sa. suprangular, psp-sp.
postesplenial-esplenial.
Fig. 2: Sketch of mandible's labial face. a. angular, d. dentary, sa. suprangular, psp-sp. postsplenial-
splenial.
En cuanto al material postcraneal, aün no se han extraIdo ningün hueso de las
placas fosilIferas, aunque si se han delimitado diferentes piezas que corresponden a
vertebras, costillas, cinturas escapulares y diversos huesos largos.
El hallazgo de los restos fósiles de estos Parotosuchus constituye la primera cita
de restos de un tetrápodo en el Bunstsandstein de la Peninsula Ibérica. Hasta el mo-
mento, la fauna de tetrápodos del Bunstsandstein ibérico estaba documentada solo con
icnitas (Casanovas et al., 1979, Caizada 1987) y con un resto mandibular no publi-
cado y que posiblemente corresponderIa a un Capitosáurido.
Los Capitosáuridos son un grupo de anfIbios de amplia distribución, circunscri-
to al Triásico, del que hasta el momento se han hallado representantes del grupo en la
parte Oriental de Asia (Ingavat et Janvier 1981, Xung-Xien loung 1963), Africa central
y del Sur (Chernin 1974, Howie 1970), Europa Occidental (Paton 1974, Ortlam 1970,
Welles & Crosgriff 1965). Este grupo tiene una amplia y rápida diversificaciOn en
ambientes predominantemente terrestre, desarrollando fuertes extremidades y cintu-
ras escapulares que les permiten sostener la masa corporal fuera del agua. Más avan-
zado el Triásico vuelven a! agua, con una pérdida de osificaciOn. Por lo que respecta
al cráneo, hay un hecho que parece constante a lo largo de su filogenia, y que cones-
ponde al progresivo cierre de la ventana ótica, desde los primeros Paratosuchus con
una ventana ótica abierta, hasta los Cyclotosaurus y Paracyclotosaurus con la yen-
tana ótica completamente cerrada.
Las caracteristicas hasta ahora apreciadas en los restos fósiles restaurados hasta
el momento nos sitüan en una fase inicial de la filogenia de los Capitosáuridos ( yen-
tana ótica abierta, distribución de los huesos cranales, postcraneal robusto...), aunque
en un momento evolutivo avanzado dentro de los Parotosi'iquidos, atendiendo a la gran
superfIcie del quadratoyugal del segundo individuo. No obstante, todos los datos aquI
expuestos de forma preliminar deberán ser corroborados y verificados a medida que
la restauraciOn nos vaya proporcionando nuevos restos Oseos.
A Feliu Colomer, MartI Llobet, Josep Mane! Méndez, Toni Palomo y Es-
ther Tabernero, que sin ayuda en las tareas de restauración no se podrIa haber rea-
!izado este trabajo. A Jordi Palomar, por su inestimable aliento en los trabajos de
campo.
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